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El presente informe de plan de acción tiene como propósito presentar una propuesta 
de solución que responda a la problemática de la gestión del aprendizaje desde el 
enfoque ambiental en la I.E. “Manuel Antonio Mesones Muro” de la ciudad de 
Ferreñafe a partir del fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de los 
docentes, el monitoreo y acompañamiento centrado en los aprendizajes y la 
implementación del trabajo colegiado entre docentes. En tal sentido, el objetivo 
general de esta investigación es precisamente promover una gestión de aprendizaje 
desde el enfoque ambiental; por lo que, los objetivos específicos son: Desarrollar 
procesos de planificación y ejecución curricular orientados al enfoque ambiental, 
implementar el uso de estrategias metodológicas para desarrollar el referido enfoque, 
implementar un plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico, y fortalecer las 
relaciones interpersonales entre docentes para el trabajo de la planificación curricular 
y el desarrollo de proyectos ambientales. 
La presente investigación se sustenta en el enfoque ambiental, orientado a la 
formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática 
ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre 
su relación con la pobreza y la desigualdad social. Así mismo, esta investigación se 
fundamenta en el enfoque territorial. La educación debe formar parte de una 
propuesta de desarrollo territorial; para que exista una educación realmente 
pertinente, es necesario que esta responda a las características y demandas del 
territorio, a la visión de futuro y de desarrollo que tengan sus actores. Por ello, una 
educación “contextualizada” plantea el desafío de desarrollar pedagogías efectivas 
para los diferentes territorios. La actual construcción del Marco Curricular Nacional 
constituye una oportunidad para fortalecer la vinculación entre territorio y currículo. 
En este sentido, es indispensable desarrollar en la escuela una gestión escolar 
estratégica con liderazgo transformacional que promueva la movilización de 
aprendizajes significativos. 
La ejecución de la propuesta de solución planteada permite revertir el problema 
existente porque es viable en la realidad educativa que nos compete. Sensibilizar, 
capacitar, monitorear y acompañar el trabajo pedagógico, implementar el enfoque 
ambiental como eje transversal en la planificación de las áreas curriculares, 
establecer alianzas estratégicas, entre otras permitirán la solución del problema 
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Título del trabajo 
GESTIÓN DEL APRENDIZAJE DESDE ELENFOQUE AMBIENTAL 
 
Introducción 
La I.E. “Manuel Antonio Mesones Muro” se ubica en la calle Juana Castro de Bulnes 
N° 901 del distrito de Ferreñafe, Provincia de Ferreñafe, Región de Lambayeque. Es 
una institución centenaria y emblemática, que brinda servicio educativo en dos 
niveles: primaria y secundaria, con una población escolar de 1376 estudiantes 
aproximadamente distribuidos en 24 secciones de primaria y 26 de secundaria, 
cuenta con 24 docentes de educación primaria y 36 de educación secundaria, 04 
directivos, 03 jerárquicos y 8 administrativos que suman a los propósitos 
institucionales. A la fecha la institución educativa cuenta con un laboratorio, un aula 
de innovación pedagógica, áreas verdes y dos plataformas deportivas. Contamos con 
maestros capacitados en Tics y en su propia especialidad que permite no solo la 
mejora de los procesos de aprendizaje en las aulas, sino también la implementación 
de proyectos pedagógicos a nivel institucional. Los estudiantes que atiende en un 80 
% provienen del Distrito de Pueblo Nuevo, la mayoría de ellos provienen de hogares 
disfuncionales, casi el 50% vive con un solo padre y algunos con sus abuelos; casi 
la mitad de los alumnos realizan un trabajo para atenderse económicamente o para 
ayudar en su hogar, sus padres son trabajadores del campo o comerciantes en el 
mercado de abastos de Ferreñafe. 
La  propuesta del presente trabajo académico involucra la participación activa de toda 
la comunidad educativa empezando con la Directora y los subdirectores, quienes 
conducimos la organización con liderazgo pedagógico, centrado en la mejora de los 
aprendizajes, con actitudes y habilidades interpersonales eficientes que han 
mejorado el trabajo colaborativo, aprendiendo a manejar nuestras emociones y 
manejando asertivamente los conflictos en el ámbito escolar; mejorando de esta 
manera la convivencia y el clima en nuestra institución. En el caso de los docentes 
existe un gran esfuerzo por parte de ellos en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes, a pesar que estos últimos no son apoyados en casa por sus padres en 
las tareas escolares. A pesar de las adversidades los docentes se encuentra 
sensibilizados y comprometidos con la mejora de los aprendizajes; lo que ha 
permitido iniciar el involucramiento de todos los actores educativos para incrementar 
los resultados en el nivel de logro de los estudiantes. Es allí donde surge la 
preocupación, si se están aplicando adecuadamente estrategias metodológicas para 





En el marco de mi labor de directivo con liderazgo pedagógico a lo largo de todo este 
proceso de formación de la Segunda Especialidad, me ha permitido fortalecer mis 
capacidades de gestión escolar con liderazgo pedagógico así como desarrollar mis 
habilidades interpersonales como la empatía, la asertividad, la comunicación eficaz 
y escucha activa entre los actores de la comunidad educativa, las mismas que me 
han permitido mantener un clima favorable en el desarrollo de las diversas 
actividades institucionales en la mejora de los aprendizajes. El MAE (monitoreo, 
acompañamiento y evaluación), constituye un aspecto relevante en la formación 
académica recibida porque me ha permitido analizar y procesar información de la 
práctica pedagógica de los docentes con el propósito de orientarlos técnica y 
afectivamente contribuyendo en parte a su formación profesional en la mejora de los 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 
El presente Trabajo Académico, está organizado en siete apartados. Después del 
resumen y  la introducción, el apartado uno presenta el análisis de los resultados del 
diagnóstico, primero se describe de manera general la problemática identificada y 
segundo se analizan los resultados del diagnóstico atendiendo a la pertinencia de los 
instrumentos, información recogida y de acuerdo a la categorización realizada; el 
segundo apartado se refiere a la propuesta de solución, que se sustenta a través del 
marco teórico en relación con los aportes de experiencias exitosas y referentes 
conceptuales que le permitan analizar la situación descrita, para luego presentar la 
propuesta de solución propiamente dicha explicada desde la gestión de procesos y 
la práctica pedagógica; el tercer apartado en donde se propone y argumenta el diseño 
del Plan de acción, primero explicando la coherencia entre los objetivos, estrategias 
y actividades propuestas, para luego presentar el presupuesto que haga viable la 
propuesta de solución. El cuatro apartado contempla aspectos relevantes de la 
evaluación, en al que se argumenta una matriz que permita monitorear y evaluar el 
plan de acción. El quito apartado presenta las conclusiones y recomendaciones, y 
finalmente el sexto y séptimo apartado donde se consignan las referencias 
bibliográficas que se han utilizado para la consistencia teórica del plan de acción y 










1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La I.E. “Manuel Antonio Mesones Muro” como toda institución presenta un 
diagnóstico con problemas y demandas, precisamente uno de esos problemas es la 
“limitada gestión del aprendizaje desde el enfoque ambiental” que viene afectando el 
desarrollo de procesos pedagógicos y didácticos que promueven aprendizajes 
vivenciales en el entorno natural. Por ello, asumimos abordar dicha problemática 
planteando una propuesta de solución que nos permita fortalecer las capacidades de 
los docentes para desarrollar el enfoque ambiental, implementando un plan de 
monitoreo y acompañamiento pedagógico centrado en los aprendizajes desde el 
referido enfoque e implementando el trabajo colegiado entre docentes. Situación que 
de ser solucionada nos permitirá lograr los objetivos institucionales plasmados en 
nuestra visión: Ser una institución que brinda una educación integral de calidad y 
donde los estudiantes logren su desarrollo personal con sólidos valores éticos y 
morales y preparados para asumir los retos, aportar al desarrollo de su comunidad, 
liderando el cambio, ejerciendo ciudadanía, en el marco de una cultura regional, de 
paz y de respeto por su medio ambiente y su vinculación al mundo del trabajo. 
La gestión escolar con enfoque ambiental que pretendemos implementar, está 
orientada a desarrollar prácticas responsables relacionadas con la condición del 
cambio climático, la coeficiencia, la salud y la gestión del riesgo de desastres, con la 
finalidad de desarrollar en los estudiantes estilos de vida saludables y sostenibles; 
desarrollando así mismo en los estudiantes una conciencia crítica sobre la 
problemática ambiental. 
El problema planteado a nivel de institución educativa es el de mayor impacto sobre 
los aprendizajes de los estudiantes y está relacionado directamente con el 
compromiso de gestión número uno “progreso anual de aprendizajes de todos los 
estudiantes de la institución educativa”. Así mismo está enmarcado con el 
compromiso número cuatro que tiene que ver con el acompañamiento y monitoreo 
de la práctica pedagógica, y el compromiso número 5 relacionado a la gestión de la 
convivencia en la escuela, MINEDU (2016) Todas estas prácticas de la gestión 
escolar nos llevan a que verdaderamente nuestros estudiantes aprendan; y a la vez 
los docentes fortalezcan sus competencias pedagógicas. 
A nivel mundial se observa situaciones de conflictos relacionados a la contaminación 





problemas sociales en la que internacionalmente existe la necesidad de establecer 
planes, programas entre otras propuestas para la conservación del medio ambiente. 
En nuestro país, según el Informe nacional del Perú para la Conferencia de la ONU 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, existe una diversidad de problemas ambientales 
en el Perú. Existen emisiones de dióxido de carbono, contaminación de agua, 
problemas de salinización, erosión de suelos agrícolas, tala y deforestación 
indiscriminada de los bosques, entre otros; lo cual ha permitido que el Ministerio del 
Ambiente en coordinación con el Ministerio de Educación establezcan planes y 
programas para promover en las escuelas una educación ambiental que permita 
formar ciudadanos con actitudes y responsabilidades ecológicas. 
En el contexto local, Ferreñafe no está ajeno a estos problemas ambientales. Sus 
bosques secos han sido disminuidos por la tala indiscriminada, existe contaminación 
de agua; la población ferreñafana consume agua potable que proviene directamente 
de pozos de aguas subterráneas que, según algunas investigaciones, estas aguas 
contienen nitratos que podrían ocasionar cáncer al estómago. La expansión 
urbanística ha originado la pérdida de terrenos de cultivo. A esto se suma la 
salinización de suelos a causa de pesticidas químicos, entre otros. En relación a esta 
problemática la UGEL Ferreñafe promueve capacitaciones sobre educación 
ambiental, así como la participación de las II.EE. en concursos sobre proyectos de 
ciencia y tecnología “EUREKA”, sobre proyectos de prácticas ambientales.  
Convirtiéndose para nosotros una fortaleza para poder implementar en nuestra 
institución el enfoque ambiental.  
Esto implica que la escuela debe asumir la responsabilidad de trabajar la educación 
ambiental como un enfoque transversal para el desarrollo y logro de competencias, 
capacidades y actitudes de los estudiantes. Por ello es pertinente que el equipo 
directivo y de docentes de la I.E. “Manuel A. Mesones Muro” trabajemos en base a 
una consistente y constante acción formativa que promueva cambios positivos en el 
contexto ambiental. 
Las principales causas que originan el problema y que afectan el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes son: El escaso conocimiento de una planificación 
y ejecución curricular vinculada al enfoque ambiental, tiene como característica 
el hecho de que los docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente cuentan 
con una planificación desarticulada e incoherente con el contexto social- cultural. No 
se evidencia el enfoque ambiental como eje transversal. La I.E. debe asumir el 
encargo social que demanda la sociedad, en este caso la cultura ambiental que 





articulada con el entorno natural. Otra causa es la inadecuada aplicación de 
estrategias metodológicas para promover aprendizajes vivenciales en el 
entorno natural, toda vez que los aprendizajes se centran solo en el aula, basados 
éstos en la memorización de contenidos. Los docentes no tienen interés por 
capacitarse y mejorar sus prácticas pedagógicas, no toman en cuenta las asesorías 
pedagógicas, no generan propuestas pedagógicas. Otra situación es el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico no centrado en observar las acciones 
pedagógicas vinculadas al enfoque ambiental. Si bien es cierto se monitoreaba el 
trabajo pedagógico, pero no se tenía en cuenta las acciones pedagógicas desde el 
enfoque ambiental, esto no ha permitido el acompañamiento y/o asesoramiento 
sobre procesos pedagógicos y didácticos del enfoque ambiental que promueva las 
mejoras en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. Por otra parte 
existen docentes que no se integran adecuadamente para el desarrollo de 
proyectos ambientales, a pesar de que cuentan con horas de trabajo colegiado para 
intercambiar sus experiencias pedagógicas, los docentes muestran individualismo en 
su trabajo pedagógico, no hay planificaciones integradas ni mucho menos construyen 
proyectos ambientales en equipo, que demuestren un trabajo colaborativo y/o 
cooperativo. 
Toda esta problemática identificada en nuestra I.E., trae como consecuencia que solo 
se desarrollen contenidos mas no competencias, no se toma en cuenta las 
potencialidades de los estudiantes ni el enfoque ambiental como eje transversal que 
permita propiciar aprendizajes significativos, desarrollar competencias y generar 
conciencia ecológica en los estudiantes. Ante esto se propone un plan de acción que 
solucione dicha problemática en bien de toda la comunidad educativa en especial de 
la plana docente. 
Entre los desafíos que se espera superar en relación a la problemática, tenemos; que 
esta debe originar cambios en la gestión de los aprendizajes, cuya planificación 
curricular sea trabajado en forma articulada para desarrollar el enfoque ambiental. 
Además se debe lograr mejorar la práctica pedagógica en relación al manejo 
adecuado de estrategias metodológicas que promuevan aprendizajes significativos; 
ejecutándose un plan óptimo de monitoreo y acompañamiento pedagógico, y 
promoviendo la integración de los docentes para el trabajo colaborativo y 
cooperativo. Fundamentándose todo esto en las nuevas concepciones planteadas en 
el nuevo currículo nacional como documento normativo del sistema peruano, y el cual 
se está actualmente implementando en todas las escuelas públicas del Perú, y dando 





Los factores que se han definido y que influyen en nuestro problema están en relación 
con el contexto socio - cultural y ambiental de los estudiantes, en concordancia 
con una gestión escolar basada en el liderazgo pedagógico, que busca desarrollar 
actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que realizan los docentes y estudiantes desde el enfoque ambiental. Así 
mismo está en relación con la formación personal y formación profesional de los 
docentes a fin de mejorar el trabajo pedagógico; y un enfoque pedagógico actual 
de acuerdo con las demandas y exigencias de la sociedad. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
A continuación, se presenta los resultados de la investigación diagnostica llevada 
a cabo por el investigador; conforme se detalla: 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
El propósito de la aplicación de los instrumentos del diagnóstico como son en 
este caso la “Guía de entrevista”  a docentes y la “Guía de Discusión” a 
estudiantes; es para profundizar en el conocimiento del problema presente en la 
mayoría de la comunidad docente; situación que se presenta exclusivamente 
durante el desarrollo de las sesiones, la cual nos ha permitido evidenciar como 
existe limitaciones no solo en la planificación curricular, sino también en la 
aplicación de estrategias metodológicas que permitan ir verificando el progreso 
o avance de los aprendizajes de los estudiantes desde el enfoque ambiental. 
La información recogida cumple con el criterio de conveniencia, dado que la 
información obtenida a través de los instrumentos, en este caso la “Guía de 
entrevista”, nos ha permitido evidenciar la forma cómo los docentes 
conceptualizan el enfoque ambiental. Así mismo, las estrategias y materiales que 
utilizan en el proceso de enseñanza para generar aprendizajes. La información 
recogida tiene relevancia social, porque permitirá mejorar la calidad de la 
educación y los logros de aprendizaje desde el enfoque ambiental; sigue siendo 
un gran desafío en los sistemas educativos del mundo. La información recogida 
presenta implicancias prácticas, ya que la aplicación de este plan de acción 
repercute desde luego en relación al aspecto pedagógico, se concibe al 
estudiante el centro del proceso educativo; el enfoque ambiental se insertará en 
las diferentes áreas curriculares para promover valores y actitudes positivas 
sobre la conservación del medio ambiente. 
a) Presentación de los resultados teniendo en cuenta las categorías. 





siguiente que existen docentes que consideran que el enfoque ambiental unifica 
las áreas curriculares para abordar problemas ambientales que permitan 
concientizar a los estudiantes y disminuir los riesgos ambientales; y de esa 
manera cuidar y mejorar el medio ambiente. Sin embargo, no consideran el 
desarrollo de prácticas relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del 
suelo y el aire, entre otros temas que contribuyan al desarrollo sostenible de 
nuestro país y del planeta. 
En relación con la categoría implementación del enfoque ambiental, 
podemos concluir que los docentes tienen dificultades para insertar el enfoque 
ambiental en sus unidades didácticas; desconocen el proceso de 
implementación del enfoque ambiental en los documentos de gestión (PEI, PAT, 
R.I., PCI) Se evidencia que los docentes requieren capacitación sobre temas 
ambientales y su involucramiento en acciones específicas, como la 
determinación de la problemática pedagógica ambiental, la elaboración del cartel 
de contenidos diversificados y contextualizados con el tema transversal, la 
programación anual y el desarrollo de sesiones de aprendizaje articulados con 
las actividades del Proyecto Educativo Ambiental Integrado. 
En relación con la categoría planificación y ejecución curricular, podemos 
concluir que los docentes, en su mayoría, manifiestan que solo elaboran 
unidades de aprendizaje más no proyectos de aprendizaje. En contraste con la 
información recogida en la entrevista, se evidencia que los docentes para la 
planificación y ejecución de sus unidades de aprendizaje seleccionan primero las 
capacidades y contenidos que se proponen en su programación anual, teniendo 
en cuenta la realidad o el diagnóstico, mencionan escasos procesos 
pedagógicos y didácticos; uno de los docentes manifiesta utilizar el grado de 
conocimiento, refiriéndose a los saberes previos. Otro docente manifiesta utilizar 
el proceso “problematizar”. Se evidencia que los docentes requieren 
capacitación sobre planificación y ejecución curricular. 
En relación con la categoría estrategias metodológicas, podemos concluir 
que los docentes conocen estrategias metodológicas vinculadas a desarrollar el 
enfoque ambiental, como trabajar con proyectos ambientales, la investigación 
acción, la participación activa del estudiante, entre otras. Sin embargo, es 
pertinente empoderar a los docentes con la aplicación efectiva de estrategias 
metodológicas que promuevan aprendizajes significativos desde el enfoque 
ambiental. Los proyectos ambientales que se propongan trabajar estén incluidos 





éste, un instrumento de gestión pedagógica e institucional que permite abordar 
y contribuir de manera integral a la solución de los principales problemas y 
demandas ambientales identificadas en el diagnóstico ambiental. 
El desarrollo de estos proyectos promoverá y fortalecerá un conjunto de 
estrategias metodológicas pertinentes en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
En relación con la categoría monitoreo y acompañamiento pedagógico, 
podemos concluir que los docentes consideran importante el monitoreo porque 
les permite identificar sus logros y debilidades, así mismo les permite reflexionar 
acerca de los resultados. Consideran que tanto el monitoreo como el 
acompañamiento les permitirá mejorar los procesos pedagógicos y didácticos 
del área. Se evidencia que requieren orientación para mejorar su práctica 
pedagógica sobre todo en la aplicación del enfoque ambiental. En efecto el 
equipo directivo buscará brindar la asesoría pertinente que permita desarrollar o 
fortalecer las competencias de los docentes en su práctica profesional, a través 
del dialogo y el intercambio de experiencias. 
En relación con la categoría condiciones para el aprendizaje, podemos 
concluir que los docentes manifiestan que el financiamiento para desarrollar 
proyectos es escaso, que existe mucha presión y el tiempo muy limitado para 
elaborar y desarrollar proyectos; manifiestan además condiciones favorables, 
tales como el apoyo en los proyectos de reciclaje,  trabajar  los proyectos 
ambientales con los dos niveles educativos con los que cuenta la I.E. Contar con 
laboratorio y un aula de innovaciones pedagógicas. Sin embargo, es pertinente 
aprovechar los espacios físicos de la institución para desarrollar proyectos como: 
biohuertos, granjas escolares, jardines, sembrado de árboles, entre otros. 
En relación con la categoría de las expectativas de los estudiantes, 
podemos concluir que los docentes consideran que sus estudiantes tienen 
expectativas de elaborar proyectos, obtener productos y buscar mercado; 
desarrollar sus capacidades y habilidades. En este caso, manifiestan que las 
expectativas de los estudiantes son altas en emprendimiento, que no está nada 
mal. Sin embargo, como lo manifiestan también los demás docentes 
entrevistados, las expectativas de los estudiantes están en relación en asumir 
responsabilidades para el cuidado del medio ambiente, así mismo vivenciar y 







En relación con la categoría involucramiento de los PP.FF, podemos concluir 
que los docentes reconocen que la participación de la familia es importante para 
lograr los objetivos del enfoque ambiental, pero manifiestan que no los apoyan. 
Sin embargo, en contraste con las evidencias recogidas en la entrevista, 
mencionan una serie de actividades tanto de formación como de participación 
que permitiría involucrar a los PP. FF en las actividades ambientales. Esto 
significa que los docentes tienen las ideas o propuestas sobre el involucramiento 
de los padres de familia en la educación de sus hijos; sin embargo, es necesario 
planificarlas y guiarlas y concretizarlas para alcanzar el éxito.  
2. Propuesta de Solución 
 
La propuesta de plan de acción aborda como problema la “limitada gestión del 
aprendizaje desde el enfoque ambiental” en la I.E. “Manuel Antonio Mesones Muro” 
de la ciudad de Ferreñafe, que viene afectando el desarrollo de procesos 
pedagógicos y didácticos que promueven aprendizajes vivenciales en el entorno 
natural. Por ello, asumimos abordar dicha problemática planteando tres alternativas 
de solución, tal como el fortalecimiento de las capacidades de los docentes para 
desarrollar el enfoque ambiental, implementación de un plan de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico centrado en los aprendizajes desde el enfoque 
ambiental y la implementación del trabajo colegiado entre docentes. 
La alternativa “fortalecimiento   de las capacidades de los docentes para desarrollar 
el enfoque ambiental” guarda relación con una de las dimensiones de Vivian 
Robinson (2007), promover y participar en el aprendizaje de los profesores y su 
desarrollo profesional, es la dimensión que más impacto tiene al interior de la 
organización. Esta supone líderes que no sólo promuevan o apoyen el aprendizaje 
profesional formal e informal de los profesores y demás profesionales, sino que 
también participen activamente de estas instancias, ya sea en un rol de aprendizaje, 
es decir a la par del resto del equipo, o liderándolas. Lo que Robinson pudo ver en 
su investigación es que en aquellas escuelas en que los profesores reportaban tener 
líderes que participan activamente en el aprendizaje y desarrollo profesional, más 
altos son los logros de los estudiantes. Así mismo, esta alternativa concuerda con la 
propuesta Leithwood Day de Desarrollar al personal. Habilidad del líder para 
potenciar aquellas capacidades de los miembros de la organización necesarias para 
movilizarse de manera productiva en función de dichas metas. Prácticas coherentes 
son: desarrollo profesional, atención, incentivos o apoyo, procesos deliberativos que 
amplíen la capacidad de los miembros para responder mejor a las situaciones. 





empoderaremos con los procesos de planificación curricular y el manejo adecuado 
de estrategias metodológicas para promover aprendizajes desde el enfoque 
ambiental. 
La propuesta de “Implementación de un Plan de Monitoreo y Acompañamiento 
centrada en los aprendizajes desde el enfoque ambiental” se deriva de una de las 
dimensiones propuestas por Vivian Robinsón, es el involucramiento directo en la 
planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y el curriculum, a su vez 
Leithwood, Day et al. (2006)  concuerda con Robinsón cuando dice: “Gestionar los 
programas de enseñanza y aprendizaje” mediante un conjunto de tareas destinadas 
a supervisar y evaluar la enseñanza, coordinar el currículum, proveer los recursos 
necesarios y seguir el progreso de los Estudiantes. Prácticas adecuadas son: 
supervisar la sala de aula; motivar, emocionalmente al profesorado, con actitud de 
confianza hacia ellos y sus capacidades, promoviendo su iniciativa y apertura a 
nuevas ideas y prácticas. Según Robinsón, esto se materializa en la participación en 
cuatro elementos fundamentales: (1) el involucramiento constante en discusiones 
sobre temas clave para la enseñanza, como por ejemplo cómo las prácticas de los 
profesores están impactando en los resultados de los estudiantes; (2) coordinación 
de los planes y programas que se ejecutan en la organización, lo cual implica la 
revisión del curriculum, con una intención y acciones concretas para revisar y 
mejorar, asegurando el logro de las metas de aprendizaje tanto en cada curso como 
en cada nivel; (3) conocer qué es lo que sucede dentro de la sala, por medio de visitas 
regulares al aula y retroalimentaciones a los profesores basadas en criterios claros 
sobre lo que significa una buena enseñanza;  (4) que los líderes aseguren que sus 
profesores monitoreen los resultados de los estudiantes de manera sistemática, 
tomando nota de sus progresos y ajustando su enseñanza de manera dinámica. 
El monitoreo y acompañamiento implica una serie de estrategias como la visita al 
aula, es cuando el director y/o equipo directivo entran al aula con una serie de 
instrumentos como guía de observación, lista de cotejos, cuaderno de campo, etc., 
con el único propósito de recabar información para procesarla, socializarla y 
sistematizarla con los implicados para hacer el acompañamiento o asesoramiento 
técnico pedagógico. El monitoreo y acompañamiento también lo podemos hacer 
entre pares, entres dos colegas que se tienen confianza, ambos se autoevalúan y 
coevalúan mostrando sus aciertos y dificultades. Talleres de Sistematización sobre 
las formas de evaluar los aprendizajes favorecen la socialización y valoración de las 
prácticas docentes exitosas en planificación y ejecución curricular, como resultado 





Según el Enfoque Crítico Reflexivo, propuesto por Donald Shön, se centra en un 
proceso de reflexión permanente del ejercicio del docente. En este caso, en la 
reflexión de la práctica pedagógica realizada por el docente, para que a partir de ella, 
logre potenciar su desempeño pedagógico. Aprender a reflexionar críticamente es un 
proceso minucioso y auténtico; es decir, el estudiante practicante debe tener la 
capacidad de autoevaluarse de manera crítica y ética, para analizar el entorno 
educativo, identificando episodios críticos para proponer nuevas prácticas. Una 
herramienta esencial para lograr lo mencionado es el uso del portafolio como 
instrumento de aprendizaje. 
Por otra parte, la tercera propuesta es la de “implementar el trabajo colegiado entre 
docentes” que nos permita propiciar el intercambio de experiencias pedagógicas con 
mucha creatividad. El Marco del Buen Desempeño del Directivo establece la 
necesidad de promover y liderar una comunidad de aprendizaje con los docentes de 
su institución, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 
formación continua, orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de 
aprendizajes. 
Si hablamos del enfoque humanista, tiene como principio el desarrollo humano del 
alumno y el carácter personalizado de la enseñanza; su finalidad es el crecimiento 
bio-psicosocial del sujeto, empleándose el conocimiento como medio para ello. El rol 
del docente es el de ser “FORMADOR DE PERSONAS”, la idea es que los forme en 
valores y que propicie un autoconocimiento permanente. Este enfoque parte del 
principio de que el sujeto “primero siente y después aprende”; por ello, es 
indispensable generar en el aula un vínculo positivo entre el alumno y el docente. El 
docente ya no tiene que seguir rígidamente la planificación de una sesión de 
aprendizaje, como en el enfoque constructivista; sino que tiene que adaptarla a las 
necesidades e intereses de los alumnos, el plan de clase (esquema, sesión de 
aprendizaje, actividad de aprendizaje etc.) se vuelve flexible y abierto; orientado 
siempre al desarrollo humano, RUIZ (2005) “el enfoque humanista forma al profesor 
para que tenga un auto concepto positivo”. 
Nuestra propuesta responde también a un enfoque curricular por competencias, que 
se define como “el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los 
estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos”. La competencia también se 
entiende como “una combinación entre destrezas, habilidades y conocimientos 
necesarios para desempeñar una tarea específica”. (Currículo Nacional 2017). Esto 
significa que nuestros estudiantes aprenderán conocimientos pero para aplicarlos en 





El enfoque territorial responde también a nuestra propuesta Cada territorio tiene 
características ambientales específicas, nuestra I.E. se ubica en un entorno con 
problemas ambientales diferente por ejemplo al entorno de una I.E. ubicada en la 
región Puno. En este sentido, desde un enfoque territorial es pertinente contextualizar 
el currículo en base a la problemática ambiental existente en el diagnóstico de la I.E. 
En consecuencia, la educación debe formar parte de una propuesta de desarrollo 
territorial. Por ello, una educación “contextualizada” plantea el desafío de desarrollar 
pedagogías efectivas para los diferentes territorios. La actual construcción del Marco 
Curricular Nacional constituye una oportunidad para fortalecer la vinculación entre 
territorio y currículo. 
Como se puede evidenciar pretendemos tener los mejores docentes en permanente 
actualización pedagógica, innovadores y capaces de transformar su propio futuro y 
el futuro de los estudiantes. Las alternativas de solución referidas en este trabajo 
académico pretenden solucionar el problema priorizado desde la visión de manera 
sistémica y holística teniendo en cuenta todas las variables. Nora Cépeda, afirma que 
el paradigma de la complejidad ve los fenómenos como un conjunto de variables 
complejas que todas tienen relación, si descuidamos una de ellas estaríamos 
mutilando nuestro análisis y solución, he allí la visión de la institución es la guía 
imprescindible para alcanzar los objetivos mediante metas, actividades y estrategias. 
Las tres alternativas de solución las hemos priorizado de manera colegiada en 
nuestra institución siendo viable las tres propuestas ya que podemos hacer convenio 
con universidades e institutos pedagógicos y la UGEL de Ferreñafe, asimismo 
contamos con capacitaciones gratuitas en PERUEDUCA los cuales podemos 
aprovecharlas mediante nuestros círculos de interaprendizaje. Otro criterio 
considerado es la urgencia en que estas dos propuestas de solución deben 
implementarse en el menor tiempo posible, los estudiantes y padres de familia 
necesitan de docentes comprometidos en su trabajo, comprometidos con sus hijos, 
comprometidos con la comunidad educativa y lograr revertir los bajos resultados en 
las evaluaciones nacionales. Estas tres alternativas de solución son posibles de dar 
solución al problema ya que contamos con una comunidad educativa dispuesta a 
mejorar los procesos de planificación curricular, dispuesta a trabajar en equipo, 
dispuestas a trabajar desde el entorno del estudiante aplicando los enfoques 
territorial, de procesos, transformacional, participativo con liderazgo pedagógico. 
Además, estamos optimistas de trabajar con un currículo 2017, liberador, abierto y 
flexible a los cambios diversificando de acuerdo con nuestro territorio y entorno. 





Proyecto Educativo Institucional, las cuales se desprenden de los objetivos 
estratégicos propuestos en el PEI. Estas tres alternativas de solución viabilizan el 
PEI, mediante un conjunto de actividades, acciones y estrategias planteadas en el 
Plan Anual de Trabajo. Esta propuesta trata de activar un conjunto de procesos entre 
ellos, los procesos estratégicos sobre todo los sub procesos de desarrollo y 
planeamientos como es la formulación del PEI, PAT, PCI y RI. También nuestra 
institución educativa tendrá que gestionar las relaciones interinstitucionales y 
comunitarias mediante la promoción de alianzas y mecanismos de articulación con la 
comunidad, siendo importante también evaluar la gestión escolar. 
2.1. Marco Teórico 
Aporte de experiencias exitosas. 
A continuación, se presentan experiencias exitosas en cuanto al tema de 
desarrollo del enfoque ambiental que han resultado en mejoras en las 
instituciones educativas donde se han aplicado e implementado; así por ejemplo 
tenemos:  
SILVERA PALOMINO, Oswaldo (2014), Director de la Escuela Concertada 
Solaris Andahuaylas N° 55006-20, situada en el centro poblado de Suylluacca, 
distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, Apurímac“, en su Proyecto 
Educativo Ambiental denominado “Conviviendo en armonía con nuestro 
ambiente, cultura andina y lengua quechua Chanka, logramos mejores 
aprendizajes”, plantea como objetivo lograr mejores resultados de aprendizajes 
significativos en los estudiantes a partir de un Proyecto Educativo Ambiental, 
valorando la lengua ancestral y cultura milenaria. Así mismo, manifiesta que: “A 
partir de ello, se genera aprendizajes significativos, especialmente en el que 
denominamos Laboratorio Ecológico Educativo, todo ello es difundido por el 
Programa Radial Escolar como una forma de compartir experiencias con las 
demás escuelas del entorno. Los proyectos de “Biohuerto Intercultural”, 
“Invernadero”, “Biodigestor” (desechos orgánicos y excretas de cuyes que 
produce gas natural), “Jardín Botánico”, “Crianza de Cuyes”, “Compost” (mezcla 
de materia orgánica descompuesta que sirve de abono), son algunos de los 
espacios educativos donde se realizan los aprendizajes significativos que brinda 
esta escuela, a 251 estudiantes de la zona”. 
QUISPE, Delia (2016), Directora de la I.E. “Mariano Melgar”, ubicada en 
Juliaca-Puno implementó en su comunidad un programa de mitigación de la 
laguna de Chacas. La laguna de Chacas forma parte de los atractivos turísticos 





en especial en temporada de lluvia. Los escolares de Puno realizaron un 
proyecto de innovación ambiental llamado Implementación de programas de 
monitoreo del agua con participación ciudadana que consiste en la formación 
integral educativa, cultural y científica de la población en relación al cuidado del 
medio ambiente. 
El trabajo de investigación de los escolares evalúa las condiciones fisicoquímicas 
y bacteriológicas de la laguna de Chacas. Además involucra a la comunidad en 
el monitoreo de esta. Con los resultados obtenidos los estudiantes organizaron 
junto con la comunidad campañas de sensibilización, prevención y mitigación de 
la contaminación del ecosistema de Chacas, logrando cumplir el objetivo trazado 
en su proyecto: El desarrollo de Implementación de programas de monitoreo del 
agua con participación ciudadana, el mismo que inculca en los estudiantes un 
cambio de actitud con respecto al medio ambiente lo que promueve una nueva 
generación de ciudadanos responsable con conciencia ambiental y toma de 
decisiones ambientales.  
MURCIA SÀNCHEZ, Ruth Dery (2012), Directora del Centro de Educación 
Básica Alternativa “Nuestra Señora de Loreto”, impulsa la eliminación de 
residuos sólidos de las áreas verdes y demás ambientes de la institución a través 
del programa “Promovemos prácticas ambientales saludables”, para desarrollar 
como objetivos la eliminación de residuos sólidos de las áreas verdes y demás 
ambientes de la institución.El CEBA está situado en la carretera Iquitos-Nauta y 
comprende 19.494 metros cuadrados con amplias zonas verdes. Sin embargo, 
no cuenta con cerco perimétrico lo que lo hace vulnerable a la acción humana 
en todos los sentidos. Este contexto potencia que la población de la comunidad 
utilice el espacio educativo de manera irresponsable como botadero de basura 
o como servicio higiénico. Ante una afectación tanto al ambiente como a la salud 
humana, se planteó la necesidad de desarrollar un proyecto educativo ambiental 
integrado orientado a un manejo adecuado de los residuos sólidos y la promoción 
de la conservación del ambiente. 
 
Referentes conceptuales: 
EN RELACIÒN AL ENFOQUE AMBIENTAL 
Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de 
personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la 
condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación 





relacionadas con la conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso 
sostenible de la energía y el agua, la valoración de los servicios que nos brinda 
la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos, la promoción de patrones 
de producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos 
sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al cambio climático 
y la gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida 
saludables y sostenibles. Las prácticas educativas con enfoque ambiental 
contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son 
prácticas que ponen énfasis en satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en 
riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas generaciones, donde las 
dimensiones social, económica, cultural y ambiental del desarrollo sostenible 
interactúan y toman valor de forma inseparable. (Currículo Nacional 2017; pág. 
26) 
EN RELACIÒN A LA IMPLEMENTACIÒN DEL ENFOQUE AMBIENTAL 
Según René Calderón Tito, otros (2016, p.19), la aplicación del enfoque ambiental en las 
instituciones educativas se realiza a través de seis componentes, todos ellos relacionados. 
Siendo los componentes de Gestión institucional y pedagógica la base para el desarrollo 
de los otros componentes: educación en cambio climático, salud, ecoficiencia y gestión 
del riesgo… El proceso de “ambientalización” de la gestión institucional implica la 
incorporación del enfoque ambiental en los instrumentos de gestión educativa (PEI y el 
PAT) …La incorporación del enfoque ambiental en el PEI implica tener en cuenta la 
problemática y potencialidades ambientales de la I.E. y de su entorno local… La 
incorporación del enfoque ambiental en la elaboración del PAT implica tener en cuenta 
las diferentes actividades planteadas para hacer frente, de manera institucional, a los 
problemas de cambio climático, ecoeficiencia, prevención y promoción de la salud y 
gestión del riesgo; así mismo, implica tener en cuenta las actividades del calendario 
ambiental escolar y del calendario de la comunidad local…La incorporación del enfoque 
ambiental en la gestión pedagógica implica la realización de acciones específicas, como: 
la elaboración del Plan Curricular Institucional (PCI) con enfoque ambiental, el desarrollo 
del Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI), la capacitación de la comunidad 
educativa sobre temas ambientales y la elaboración de materiales educativos de carácter 
ambiental…La incorporación del enfoque ambiental en el Plan Curricular Institucional 
(PCI) implica el desarrollo de acciones específicas, como: la determinación de la 
problemática pedagógica ambiental, la elaboración del cartel de contenidos diversificados 
y contextualizados con el tema transversal…, la programación anual y el desarrollo de 





Integrado…Las sesiones de aprendizaje tienen el propósito de desarrollar capacidades 
cognitivas (conocimientos), actitudes y valores ambientales, aplicar los hábitos 
ambientales como estilo de vida y desarrollar acciones de extensión en el hogar y la 
comunidad. 
EN RELACIÒN A LA PLANIFICACIÒN Y EJECUCIÒN CURRICULAR. 
Planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes 
aprendan. Parte por determinar claramente el propósito del aprendizaje 
(competencias y enfoques transversales). En este  proceso es  importante   
considerar   las   aptitudes,  las   necesidades,  los   intereses,  las experiencias, 
los  contextos, entre otros factores, de estudiantes, así como prever, organizar, 
reflexionar  y   decidir  sobre:  recursos  y  materiales,  procesos  pedagógicos  y  
didácticos, interacciones, estrategias diferenciadas, clima de aula, contextos 
socio ambientales, entre otros que hagan posible el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y  evaluación para alcanzar dicho propósito. Sin importar los 
esquemas o las estructuras de la planificación, es importante concebir una lógica 
al planificar, la cual describimos a continuación organizada entre procesos: (1) 
Determinar el propósito de aprendizaje sobre la base de las necesidades de 
aprendizaje identificadas. (2) Establecer los criterios para recoger evidencias de 
aprendizajes sobre el progreso. (3) Diseñar y organizar situaciones, estrategias 
y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. (Programa Curricular de 
Educación Secundaria, MINEDU, 2016, p. 14) 
EN RELACION A LA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS 
Una de las principales estrategias es el Proyecto Educativo Ambiental Integrado 
(PEAI)…El PEAI es un instrumento de gestión pedagógica e institucional que 
permite a los miembros de la institución educativa abordar y contribuir de manera 
integral a la solución de los principales problemas y demandas ambientales 
identificados en el diagnóstico ambiental. El PEAI permite a los miembros de la 
IE desarrollar de manera concreta el enfoque ambiental, articulando las 
actividades de orden pedagógico con las actividades de gestión institucional… 
Consideramos como una estrategia importante, las rutinas ambientales en el 
aula: son estrategias que replantean la organización de la práctica educativa en 
el aula con miras al fortalecimiento de la formación de la ciudadanía ambiental. 
En este sentido, son los organizadores estructurales de las experiencias 
cotidianas vivenciales que, al repetirse y practicar continuamente, se 
transforman en hábitos y buenas prácticas que reflejan de manera concreta los 





ambiental. Las rutinas ambientales tienen el propósito de desarrollar las 
capacidades y actitudes ambientales de ecoeficiencia, salud y seguridad. Las 
rutinas ambientales en el aula pueden desarrollarse a través de los siguientes 
pasos: (1) Identificación de los problemas ambientales específicos. (2) Inferencia 
de causas. (3) Toma de decisiones para la eliminación de las causas. (4) 
Evaluación de resultados e impactos (nuevos estilos de vida). Otras estrategias 
para el desarrollo de la aplicación del enfoque ambiental: Al aire libre: Visitas 
guiadas, trabajo de campo, juegos ecológicos, ralley ecológico, collage 
ecológico, resolución de problemas, dramatización.  
Acróstico ecológico, análisis documental ecológico. (René Calderón Tito, otros; 
2016, p. 48) 
EN RELACIÒN AL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÒGICO. 
Según MINEDU, Fascículo de Gestión Escolar centrada en los Aprendizajes 
(2016, p. 50), define que el monitoreo es el recojo y análisis de información de 
los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. 
Asimismo, puede definirse como un proceso organizado para verificar que una 
actividad o una secuencia de actividades programadas durante el año escolar 
transcurran como fueron programadas y dentro de un determinado periodo de 
tiempo. Sus resultados permiten identificar logros y debilidades para una toma 
de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar 
medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de 
los aprendizajes de los estudiantes. El acompañamiento es el conjunto de 
procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica 
al docente, orientada a alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar 
su práctica pedagógica. Se busca, con ello, lograr un cambio de los patrones de 
conducta que colabore a que el docente se vuelva un facilitador de los procesos 
de aprendizaje. De hecho, el acompañamiento pedagógico juega un papel 
fundamental en el desarrollo de competencias y conocimientos para enriquecer 
la práctica docente. Además, contribuye en la integración, formación y 
fortalecimiento de la comunidad docente. Este proceso se produce a través del 
diálogo y del intercambio de experiencias, y sobre la base de la observación y 
evaluación del trabajo en el aula, bajo un enfoque crítico-reflexivo y de trabajo 
colaborativo. En su desarrollo, la relación profesional entre el equipo directivo y 
los docentes se caracteriza principalmente por ser horizontal y respetuosa, sin 
niveles de superioridad o jerarquía. En este sentido, la comunicación es abierta, 





EN RELACIÒN A LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE 
Según René Calderón Tito, otros (2016, p. 29), sustenta que los entornos 
saludables son la estructura física de la institución educativa (entorno físico 
natural y creado) y las relaciones interpersonales y de comunicación que 
establecen todos los integrantes de la comunidad educativa (entorno social) y 
que permiten la viabilidad y eficacia de la labor formativa, en tanto establecen las 
condiciones y situaciones básicas para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas y las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. En esta 
misma línea, los miembros de la comunidad educativa elaboran y ejecutan 
actividades de mejora del entorno físico, especialmente en los temas de agua 
segura y creación de quioscos saludables. El entorno saludable también se 
refiere a aquellos servicios, programas o proyectos en los que la I.E. responde a 
las necesidades de los estudiantes y favorece los aspectos de su salud integral. 
Algunos servicios, programas y proyectos de esta línea son: desayuno escolar, 
comedor escolar, biohuerto, botiquín escolar, asesoría y consejería psicológica, 
etc.; asimismo, se contempla el apoyo a pequeños emprendimientos 
productivos, tales como: granjas y panaderías escolares, enseñanza de oficios, 
entre otros. 
EN RELACIÒN A LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 
El desarrollo de la educación con enfoque ambiental está orientado a la 
formación de un ciudadano con responsabilidad ambiental: Respeta toda forma 
de vida: principio de respeto, considera las consecuencias ambientales de su 
acto: principio de responsabilidad, valora los modos de ser de otras sociedades 
y culturas: principio de tolerancia, se preocupa por su seguridad y la seguridad 
de los demás: principio de solidaridad, desarrolla acciones a favor de la paz entre 
las personas individuales, los grupos sociales y los pueblos: principio de 
tolerancia. Tiene en cuenta las necesidades de las demás personas o grupos 
sociales (excluidos): principio de solidaridad. Tiene en cuenta las necesidades 
de las futuras generaciones: principio de responsabilidad y sostenibilidad. (René 
Calderón Tito, otros, 2016, p. 36) 
EN RELACIÒN AL INVOLUCRAMIENTO DE LOS PP.FF 
La orientación a las familias es una estrategia dirigida a padres, madres o 
apoderados responsables de los estudiantes. La definimos como el proceso de 
acompañamiento que tiene como objetivo involucrar a las familias en el proceso 
formativo de sus hijos, y brindar pautas para mejorar su función educativa 





básicamente desde actividades de formación y de   participación, que se detallan 
a continuación: Actividades de formación: son actividades que buscan promover 
el fortalecimiento de las capacidades de las familias respecto de la educación de 
sus hijos e hijas, y mejorar su dinámica interna, de modo que se conviertan en 
un factor idóneo de socialización. Se realizan a través de    reuniones de aula, 
entrevistas individuales, escuela de familia, entre otras actividades. Actividades 
de participación: son actividades que surgen de la articulación y coordinación del 
Comité…con las organizaciones de familias que existen en la escuela, con la 
finalidad de fortalecer el vínculo familia-escuela. Promueven el involucramiento 
de las familias en las diversas actividades que la institución educativa realiza. Se 
pueden realizar las siguientes acciones: Reuniones con la APAFA (Asociación 
de Padres de Familia), reuniones con el CONEI (Consejo Educativo 
Institucional), reuniones con el comité de aula y otros comités de la institución 
educativa, entre otras actividades. (Programa Curricular de Educación 
Secundaria, MINEDU, 2016, p. 26) 
 
2.2. Propuesta de solución 
       Desde la gestión por procesos 
Frente al problema priorizado se pretende mejorar los procesos de planificación 
y ejecución curricular en el nivel secundario de la I.E. “Manuel Antonio Mesones 
Muro” de Ferreñafe con el único objetivo que sea más integral, más significativo, 
más real, mediante un plan de acción donde se logre “Desarrollar la gestión del 
aprendizaje desde el enfoque ambiental” y para ello las alternativas de solución 
están sustentadas en procesos estratégicos, así tenemos: 
1. Primero se debe formular un plan de fortalecimiento de capacidades 
docentes (PEO1.2) para lograr mejorar los procesos de planificación y 
ejecución curricular desde el enfoque ambiental, este plan se iniciará con el 
equipo directivo comprometido en fortalecer las capacidades pedagógicas 
del docente. Después se revisará el PCI (PE01.2) para insertarse el plan, 
seguidamente se diseña el plan de fortalecimiento (PEO1.3), se revisa el PAT 
(PEO1.3) para encuadrar las actividades, posterior a ello se busca los aliados 
estratégicos (PE02.2): como universidades o instituciones afines, el siguiente 
paso es la ejecución del plan de fortalecimiento (POO3.1) para luego 
fomentar un trabajo colegiado (PO03.1), ver luego los gastos que van a 





luego el reforzamiento del Plan (PS01.3) y finalmente la rendición de cuentas 
(PE03.4). 
2. Implementar estrategias de monitoreo pedagógico, se revisará el PAT 
incorporar la planificación del plan de monitoreo (PE01.3), compartirlo con 
los colegas docentes en un trabajo colegiado (PO03.1), ejecutar las 
actividades de monitoreo centrándose en los procesos de planificación y 
ejecución curricular (PO03.2), promover la convivencia escolar sana 
(PO05.1) realizar el acompañamiento pedagógico (PO03.3), fortalecer la 
capacidades (PS01.3), evaluar los procesos de la I.E referentes a la gestión 
del aprendizaje desde el enfoque ambiental (PE03.2). 
3. Implementar el trabajo colegiado entre docentes. Se fortalecerá la 
convivencia escolar (PO05.1)  después se revisará el PAT (P01.3) para 
insertarse el plan  de trabajo colegiado , seguidamente se revisa el 
reglamento interno (PO01.4) para encuadrar las actividades en el sustento 
legal, el siguiente paso es fomentar un trabajo colegiado (PO03.1), luego 
ejecutar actividades de prevención y resolución de conflictos (PO05.2), 
monitorear el desempeño de docentes y estudiantes (PS01.1) seguidamente 
se realiza el monitoreo del desarrollo de los procesos (PE03.1) y finalmente 
la toma de medidas para la sostenibilidad y mejora continua (PE03.3). 
 
       Práctica pedagógica 
En el módulo 4 que trata de la “Gestión curricular, comunidades de aprendizaje 
y liderazgo pedagógico”, cita a Malpica (2013), quien señala como una de las 
grandes dificultades de las escuelas, el aislamiento en el que trabajan los 
docentes; afirma que lo de “cada maestrillo con su librillo” ha hecho mucho daño 
a la escuela, pues no ha permitido avanzar, trabajar realmente en equipo, 
reflexionar de manera conjunta acerca de la práctica profesional docente, 
compartirla y crecer juntos (p.65). Es por ello que el presente plan de acción 
propone abrir espacios de trabajo colaborativo entre docentes para diseñar no 
solo las programaciones curriculares y proyectos educativos ambientales, sino 
también para construir las estrategias metodológicas que se aplicarán en las 
sesiones de aprendizaje. 
A los espacios de reflexión y del trabajo colaborativo docente, hay que sumar 
como se cita en el documento Compromisos de Gestión y Plan anual de Trabajo 
2017 (MINEDU), en lo referido al Compromiso 1: Progreso anual de los 





mejora de los aprendizajes, como es el hecho de dar seguimiento a los avances 
según los objetivos, metas y actividades establecidas en el PAT de forma regular 
y, al menos, a mediados y fines del año lectivo (p.24). Esto permitirá que el plan 
de acción también tenga su propio sistema de seguimiento de la mejora que se 
está proponiendo, la cual debe estar articulada no solo con el PAT y los 
compromisos de gestión para la mejora de los aprendizajes, sino también con 
PCI y el PEI para la sostenibilidad de dicha mejora. 
La aplicación de este plan de acción repercutirá grandemente en todos los 
procesos inherentes a la actividad pedagógica de la institución educativa; así 
podemos citar: 
- En primer lugar, se va a generar cambios desde los mismos procesos de 
planificación curricular anual, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, 
ya que el enfoque ambiental será uno de los ejes principales al momento de 
planificar los procesos de aprendizajes. 
- En segundo lugar, se va a tener que trabajar colaborativamente y en equipo 
por área las estrategias metodológicas que promuevan aprendizajes desde el 
enfoque ambiental, que en algunos casos serán específicas del área de 
Ciencia, tecnología y Ambiente; y en otras servirán para las inter áreas.  
- En tercer lugar, habrá asesoramiento para diseñar proyectos educativos 
ambientales, ver en qué medida dan resultados y si son adaptables a las 
necesidades de aprendizaje que se desea evaluar. 
- El Proyecto Educativo Ambiental Integrado se insertará en las diferentes 
áreas curriculares para promover valores y actitudes positivas sobre los 
problemas ambientales del ámbito local, regional, nacional y global. 
- Finalmente se constituirá la evaluación como una cultura propia de la 
organización y que deberá servir como proceso y herramienta de la mejora 
continua en la I.E. 
El Marco del buen desempeño del directivo (Minedu 2014) plantea que los 
directivos deben ser competentes para promover la participación 
democrática y un adecuado clima escolar, considera que la gestión de 
conflictos es uno de los desempeños de dicha competencia. Este argumento es 
base, porque el éxito del presente plan de acción depende del clima adecuado y 
de respeto que se dé en la comunidad educativa y en especial en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en la interacción maestro -estudiante, es por ello por lo 
que el rol del directivo es abordar asertivamente los conflictos, cuya meta es el 





3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
El presente trabajo académico presenta cuatro objetivos específicos que 
permitirá contrarrestar las causas que originan la limitada gestión del 
aprendizaje desde el enfoque ambiental. Cada objetivo específico se desarrolla 
en base a estrategias que han sido debidamente priorizadas. Así tenemos: 
1. Fortalecer las capacidades de los docentes en los procesos de 
planificación curricular. Esta estrategia se ha priorizado porque nos 
permitirá empoderar a los docentes en los procesos de planificación y 
ejecución curricular a través de capacitaciones, talleres, trabajo colegiado 
con una visión de contexto social, cultural, ambiental. Una planificación 
curricular contextualizada que promueva aprendizajes significativos desde 
el enfoque ambiental. Esta estrategia nos permitirá crecer colectivamente y 
en forma profesional, atendiendo las demandas y necesidades de nuestra 
sociedad, involucrando multidisciplinariamente diversos actores e 
instituciones afines a nuestros propósitos educacionales. 
2. Implementar y ejecutar un sistema de estrategias metodológicas para 
desarrollar el enfoque ambiental. Esta estrategia tiene como fin movilizar 
los aprendizajes de la escuela entorno al enfoque ambiental en base a un 
soporte pedagógico estrechamente relacionado con la implementación y 
ejecución de estrategias metodológicas que faciliten a los docentes 
promover la gestión del aprendizaje desde el enfoque ambiental. 
3. Optimizar el monitoreo y acompañamiento pedagógico orientado a la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Esta estrategia se ha 
priorizado porque nos permitirá conocer la practica pedagógica de los 
docentes. Si en realidad los docentes gestionan los aprendizajes desde el 
enfoque ambiental, nos permitirá realizar una retroalimentación formativa 
de su práctica mejorando sus capacidades en los procesos de planificación 
y ejecución curricular.  
4. Fortalecer las relaciones entre docentes. Esta estrategia nos da la 
oportunidad de fortalecer las habilidades interpersonales de los docentes 
con el propósito de promover un buen clima institucional, de mantener entre 
el personal las buenas relaciones que permitan crear condiciones de 
establecer un diálogo cordial y alturado, básico para desarrollar el trabajo 
colaborativo y cooperativo. Esta estrategia se ha priorizado porque es 









Objetivo general: Promover una gestión del aprendizaje desde el enfoque ambiental 
Objetivo 
especifico 
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Los objetivos específicos planteados en el presente informe guardan estrecha 
relación con las estrategias, actividades, responsables, recursos y cronograma. 
Así tenemos, cuando planteamos como objetivo “Desarrollar procesos de 
planificación y ejecución orientados al enfoque ambiental”, este se vincula con 
la formación profesional del docente, porque es el maestro quien planifica los 
aprendizajes, por lo que una de las estrategias para desarrollar este objetivo es 
la de “Fortalecer las capacidades de los docentes en los procesos de 
planificación curricular”, a través de un conjunto de actividades como talleres, 
capacitaciones, trabajo colegiado que nos permitirá empoderar a los docentes 





ambiental. Los responsables de que se logren estos objetivos, se desarrollen 
la referida estrategia con sus respectivas actividades es nada menos que el 
equipo directivo y los docentes en base a los recursos y el cronograma 
establecido. Existe la coherencia y la pertinencia entre todos estos elementos 
a desarrollar, los mismos que están orientados a fortalecer las capacidades de 
los docentes en planificación curricular, deseándose pues, la búsqueda de 
mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes. 
En cuanto al objetivo “Implementar el uso de estrategias metodológicas para 
desarrollar el enfoque ambiental”, la estrategia se orienta precisamente a 
implementar y ejecutar un sistema de estrategias metodológicas, cuyas 
actividades como capacitaciones, círculos de interaprendizaje, incorporación 
de estrategias metodológicas a las programaciones curriculares; permitan que 
los docentes apliquen estrategias metodológicas que promuevan la gestión del 
aprendizaje desde el enfoque ambiental. De igual modo, los responsables 
directos son los docentes y el equipo directivo. Los recursos y el cronograma 
son pertinentes para el logro de este objetivo. 
Cuando planteamos el objetivo “Implementar un plan de monitoreo y 
acompañamiento relacionado al enfoque ambiental”, creemos firmemente que 
la práctica pedagógica del docente debe ser observada, acompañada y 
evaluada. Es por ello, que como estrategia sería la de “Optimizar el monitoreo 
y acompañamiento pedagógico orientado a la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes” en base a procesos de capacitación, creación de círculos de 
interaprendizaje, jornadas de reflexión, así mismo, teniendo en cuenta los 
materiales  a utilizar como cuaderno de campo y otros instrumentos que nos 
permita lograr este objetivo, respetando un cronograma donde estén 
organizadas las visitas opinadas e inopinadas con fines de orientar y mejorar 
la práctica pedagógica de los maestros. 
En relación al objetivo “Fortalecer las relaciones interpersonales entre docentes 
para el desarrollo de proyectos ambientales”, creemos que es necesario 
trabajar la parte afectiva de los docentes para crear condiciones favorables en 
el desarrollo de trabajos en equipo que se les encomiende. Por ello, la 
estrategia coherente es “Fortalecer las relaciones entre docentes”, que nos 
permita a través de charlas, talleres, jornadas de sensibilización, actividades 
de integración entre otras, desarrollar habilidades interpersonales en los 
docentes, mejorando sus relaciones sociales para establecer metas de cambio, 





Como se ha podido explicar existe la coherencia interna entre objetivos 
específicos, estrategias, actividades, responsables, recursos y cronograma 
orientados hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la 
institución educativa “Manuel Antonio Mesones Muro” de la ciudad de 
Ferreñafe. 
Con lo que respecta al monitoreo y acompañamiento de las prácticas 
pedagógicas, proponemos como estrategia con fines de una retroalimentación 
formativa, la estrategia “Círculos de interaprendizaje” porque son espacios de 
intercambio de experiencias y aprendizaje, en las cuales se abordarán temas 
de interés común sobre el trabajo pedagógico. Favoreciendo de esta manera 
la socialización y valoración de las prácticas docentes exitosas a través de la 
discusión y la reflexión. Esta estrategia nos permite realizar una 
retroalimentación formativa de la práctica pedagógica. 
Así mismo, es indispensable plantear estrategias de evaluación de carácter 
formativo a los docentes, dirigidas a aportar evidencias sobre las debilidades y 
fortalezas de su práctica para mejorar los desempeños y promover el desarrollo 
profesional. Estrategias de autoevaluación donde el docente se califique a sí 
mismo, a escala puede ser numérica o categórica. Esta estrategia permite que 
el docente evalué sus capacidades pedagógicas, que posteriormente al 
momento de visitarlo al aula demuestre dichas capacidades que ha 
considerado que está bien, y reflexione sobre sus debilidades para la mejora 
de su práctica profesional. Como estrategia de coevaluación proponemos una 
evaluación a través de pares, por la cual un docente observe la clase de otro 
docente de su misma área, y viceversa; utilizando para ello una rúbrica para 
evaluar las capacidades pedagógicas del docente. 
Como estrategia de heteroevaluaciòn sobre las capacidades pedagógicas del 
docente, ésta se realizará a través de la observación directa utilizando la rúbrica 
de desempeños que corresponde para tales fines. 
 
3.2. Presupuesto 
Planteamos las siguientes actividades y recursos económicos para hacer viable 
la propuesta de solución.   
Actividades Periodo Costo S/. 
 Jornada de Sensibilización de la 
importancia del enfoque ambiental 
Octubre – diciembre 2017 s/. 100.00 
 Talleres de planificación orientado al 
enfoque ambiental 





 Capacitación en estrategias metodológicas 
para el desarrollo del enfoque ambiental. 
Marzo a mayo 2018 s/. 300.00 
 Taller de asesoría de cómo elaborar 
programaciones curriculares incorporando 
estrategias metodológicas 
Marzo a diciembre 2018 s/. 50.00 
 Taller de capacitación de cómo diseñar y 
desarrollar proyectos de educación 
ambiental integrado 
Marzo a diciembre 2018 s/.300.00 
 Capacitación sobre el proceso de 
monitoreo, acompañamiento y evaluación 
de la practica pedagógica 
Marzo 2018 s/.100.00 
 Monitoreo y acompañamiento pedagógico a 
docentes en estrategias metodológicas y 
procesos didácticos 
Marzo a diciembre 2018 s/.  50.00 
 Círculos de interaprendizaje entre directivo 
y docentes para reforzar o retroalimentar el 
trabajo pedagógico. 
Marzo a diciembre 2018 s/.  30.00 
 Jornadas de sensibilización sobre la 
importancia del trabajo colegiado y 
organización del tiempo. 
Octubre a noviembre 2017 s/.100.00 
 Talleres sobre estrategias comunicativas 
 
Marzo a noviembre 2018 s/. 300.00 
 Implementación en la escuela de 
comunidades profesionales de aprendizaje: 
Estrategias de gestión de los aprendizajes 
(autoformación docente, aulas abiertas, 
trabajos por pares, etc.) 
Marzo a diciembre 2018 s/.300.00 





La problemática priorizada en el diagnóstico nos ha permitido identificar las 
causas y aspectos a investigar. 
El diagnóstico realizado en el presente informe permitió identificar las causas que 
generan la situación problemática planteada, la cual es necesario atenderlas a 
través de diversas actividades que involucran sus alternativas de solución. 
La propuesta de solución referida a “fortalecer las capacidades docentes para 
desarrollar el enfoque ambiental” se orienta a desarrollar la visión institucional 
que la escuela que queremos, en una gestión basada en los procesos y 
abordando ciertos criterios de priorización con urgencia porque es necesario 
empoderar al docente de las nuevas metodologías que atiendan competencias. 
Además de la viabilidad de esta propuesta para responder acertadamente a la 
problemática y porque la institución educativa reúne las condiciones necesarias 
para poderlas aplicar. 
El diseño de este Plan de Acción tiene consistencia, dado que presenta el 





con sus respectivas actividades y metas, de manera coherente y secuencial para 
el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 








¿Cuáles son los 
instrumentos que 




















ELABORACIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y       EVALUACIÒN 
 Conformación del equipo 
multidisciplinario responsable del 
monitoreo y evaluación 
 Formulación de indicadores de 
evaluación 
 Organización del cronograma de 
monitoreo y evaluación 
 Diseñar estrategias para acopiar 










Matriz   de 
indicadores 
 
















EJECUCIÒN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Supervisar el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas 
con el mejoramiento de las 
competencias pedagógicas: 
talleres, elaboración del plan de 
monitoreo, etc. 
 Supervisar el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas 
con la labor                                                                                                  
del directivo                                                                         
 Evaluación del plan de monitoreo 
elaborado por el directivo, así 
como su ejecución 
 Aplicación de instrumentos 
atendiendo los indicadores 
previstos 
 Revisión de los documentos que 
prepara el docente: planificación 
curricular y su práctica 
pedagógica 
 Desarrollo de jornadas de 
reflexión de las evaluaciones del 
desempeño 














Guía de  
observación 
 


















 Dar participación en la toma de 
decisiones ante situaciones de 





EJECUCIÒN DEL PLAN 
 
 Recojo de información 
 Análisis de datos recogidos 
 Valoración de la información 
obtenida 
 Realizar intercambio de 
experiencias pedagógicas 
 Redacción del informe de 
conclusiones y toma de 
decisiones 


























5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
5.1.1. La elaboración del presente informe me ha permitido como directivo 
conocer y aplicar procedimientos y técnicas de elaboración de un 
Plan de Acción. El mismo que al ejecutarlo dará solución al 
problema priorizado, trayendo como resultado el mejoramiento de 
la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
5.2.2. Los aprendizajes y las experiencias desarrolladas en la Segunda 
Especialidad “Gestión escolar con liderazgo pedagógico”, me ha 
permitido fortalecer el rol del directivo como líder pedagógico; así 
como el manejo adecuado de herramientas y estrategias que harán 
posible mejorar nuestro desempeño teniendo en cuenta los 





         5.2.1.  La solución problemática, no ha sido atendida durante muchos años, 
ya que a pesar de que el enfoque ambiental es un eje transversal 
este no era abordado. El diagnóstico específico de la realidad 
encontrada ha sido atendido gracias al apoyo de las entidades 





de un plan de acción para solucionar esta problemática, la misma 
que se ha articulado a los compromisos de gestión, permitiendo el 
logro de los objetivos y metas institucionales de nuestra I.E. 
5.2.2.  Los resultados obtenidos mediante la aplicación de instrumentos de 
diagnóstico contextualizados a la realidad de nuestra escuela, más 
los datos encontrado en los informes de monitoreo, nos permitió 
focalizar aún más el problema ya se había encontrado al realizar la 
asamblea de docentes aplicando la “técnica de la chacana” 
propuesta por la entidad formadora y Minedu, estos resultados 
sobre el desarrollo del enfoque ambiental en las sesiones de 
aprendizaje, se agruparon en categorías que se nos fue más fácil 
de manejar e investigar y abordar el problema. 
5.2.3. La propuesta de solución enmarcada dentro del enfoque por 
procesos nos ha permitido dar sustento a la problemática dentro del 
enfoque complejo de la gestión, es decir estar enmarcados dentro 
de los procesos estratégicos, operacionales y de soporte; que debe 
tener todo plan, proyecto o actividad que se ejecute en un ámbito 
como la escuela. 
5.2.4.  El diseño del plan de acción, es pertinente porque ha permitido 
planificar las actividades que darán solución a la problemática 
encontrada, en relación al desarrollo de la gestión de aprendizaje 




5.3.1. El presente trabajo es un aporte a la mejora de los procesos 
curriculares desde el enfoque ambiental que planifican y ejecutan 
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ANEXO Nº 2: INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
INSTRUMENTO N°1: GUIA DE ENTREVISTA 




Usted ha sido seleccionado para hacerles algunas preguntas. Espero que al momento de brindarme 
sus respuestas lo hagan con toda la sinceridad posible, ya que esto nos ayudará a obtener 
información precisa, para tomar diversas acciones desde nuestra gestión, para mejorar su práctica 
pedagógica. Se agradece su colaboración y apoyo.  
 
PREGUNTAS  RESPUESTAS 
Pregunta 1:  
  ¿Qué entiendes por enfoque ambiental? 
 
 
Pregunta 2:  
¿Qué dificultades tiene para implementar el 
enfoque ambiental en los proyectos o unidades 
de aprendizaje de su área? 
 
  Pregunta 3: 
¿Qué estrategias metodológicas debe emplear 
para desarrollar el enfoque ambiental en sus 
unidades didácticas del área? 
 
Pregunta 4 : 
¿Qué procedimientos sigue para la planificación 
y ejecución de proyectos de aprendizaje del área 
para desarrollar el enfoque ambiental? 
 
Pregunta 5 : 
Las acciones de monitoreo y acompañamiento, 
¿le ayudan a la aplicación adecuada de las 




¿Qué condiciones favorables y no favorables tiene 
la institución para el desarrollo del enfoque 
ambiental con respecto a la planificación y 
ejecución de proyectos de aprendizaje del área? 
 
Pregunta 7: 
¿Qué expectativas de éxito tienen los estudiantes 




 ¿Cómo involucra a los padres de familia para 












INSTRUMENTO N°2: GUIA DE DISCUSIÓN 




ESTIMADO (A) ESTUDIANTE: 
Usted ha sido seleccionado (a) para hacerle algunas preguntas. Espero, que al momento de 
brindarme sus respuestas lo hagan con toda la sinceridad posible. Se les agradece por su 








1. ¿Estas satisfecho de la forma como te enseña 
tu profesor (a) en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente? ¿Por qué? 
 
 
2. ¿Qué materiales utiliza tu profesor (a) para 





3.Tu profesor (a) utiliza otros entornos (jardines, 
patio, parque, río, etc.) para enseñar el área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente? 
 
 
4. ¿Cómo te gustaría que tu maestro(a) te 




5. ¿Qué tipo de actividades te gustaría que tu 
maestro (a) proponga en el desarrollo del 















ANEXO Nº 3: CUADRO DE CATEGORIZACION 
 
 
CATEGORÌAS SUB CATECORÌAS 
ENFOQUE 
 AMBIENTAL 
 Mejora del medio ambiente 
 Concientización ambiental 
 Unificación de  áreas curriculares  
 Disminución de riesgos ambientales 
 Basado en valores 
IMPLEMENTACIÓN 
 DEL ENFOQUE 
AMBIENTAL 
 Selección de capacidades e indicadores 
 Relación del enfoque ambiental con la solución de problemas 
ambientales 
 Concientización  sobre el enfoque ambiental 
 Capacitación sobre el enfoque ambiental 




 Grado de conocimiento, Teoría y práctica a través de proyectos 
ambientales 
 Documentos de gestión, conocimiento de la realidad y 
componente temático 
 Selección de capacidades, contenidos. Diagnóstico 
  Problematización.  Selección de contenidos, capacidades e 
indicadores. Contextualización.  
 Revisión de materiales, PCI y realización de proyectos educativos 
ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS 
 Proyectos ambientales 
 Metodología activa 
 Técnicas audiovisuales 
 Diseño de materiales 
 Investigación acción 
MONITOREO Y  
ACOMPAÑAMIENTO 
 Identifica dificultades 
 Mejora de  estrategias metodológicos 
 Reflexión y reforzamiento 
 Orientación pedagógica 
 Mejorar procesos pedagógicos y didácticos del área 
CONDICIONES 
 PARA EL 
APRENDIZAJE 
 
 Escaso financiamiento de proyectos. 
Estrategias de venta 
 Laboratorio favorable 
 Carencia económica para desarrollar los proyectos 
 Aula AIP 
Presión y tiempo muy limitado para elaborar y desarrollar 
proyectos 
 Proyectos ambientales en ambos niveles 
EXPECTATIVAS  
DE LOS ESTUDIANTES 
 
 Elaborar proyectos, obtener productos y buscar mercado 
 Desarrollar sus capacidades y habilidades 
 Asumir responsabilidades para el cuidado del medio ambiente 
 Vivenciar y tomar conciencia ambiental 
 Participar en proyectos integrados a largo plazo 
INVOLUCRAMIENTO 
DE LOS PP.FF 
 
 
 Actividades conjuntas Padres – Escuela 
 Reuniones constantes con PP.FF 
 Jornadas de reflexión con PP.FF 
 Charlas, involucrarlos en las campañas ambientales 































zANEXO Nº 05: ÀRBOL DE OBJETIVOS 
 
